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Abstract： Education policy to expand the international competition, in which continue to tilt to the education of science 
and technology and public morality, and even school education costs repeatedly permanent reduction, tuition time of art 
subject is going to be greatly reduced. In the report on the revision of the next course of study, installation of morality 
as a special subject, the increase in tuition time for the enhancement of English education, such as the promotion of 
programming learning is incorporated, is the location of the increasingly arts area narrows feeling can not be denied. As 
long as this current situation continues, it is inevitable the art subject disappears from the curriculum of the school. In 
this paper, in its reality, rediscover the educational significance of the art, while I feel the urgent need of that reaffirm, 
close to the possibility of art education arouse education while verifying the practice of art education of modern and 
contemporary I want to.


























年間 102 時間（週３時間） の授業時数を保つ。 第２，







昭和 43 年の改訂では，前回，昭和 33 年の改訂とは
大きく異ならず，図画工作科の授業時数は第１学年で


























減され，60 時間（週当たり 1.7 時間），第５，６学年は
年間にして 20 時間の削減で，50 時間（週 1.4 時間）と
なった。














































































































































ま た， レ ッ ジ ョ・ エ ミ リ ア・ ア プ ロ ー チ の 教 師
















































































































































































































おいては，他者 ( 社会 ) からの様々な刺激 ( インプッ
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